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""'"""""'"e-v By the Hundreds
S,.',;;;''""
"
''"*"'
*''
'"
':
'7!' tT' ':'"" i^^rs^ ix^.°r°L:!sisi s;|t:|ii:^nH|^ alumni
j Visits CoUcgedale '''««' »"' ""• bippiness.-
ollcge fLsbniL (iy-mak
'r'iiS'I'
)t5l 10 p.irliallj- supply b"oM:"di!;
€N CTHCC CA>4PL$E$ S.onTSivlT.lnl
THE COLLEGIAN, Walla Walla Wcdnisd^iy at 9.50 a.m., when t]ii.>i The b«( fiMthcrs comL-
c opened bj-
e bKn'llfTody Xiirsoi'v Pro«liices '^"'""'^ '" '^'''''\'' i"'.'^"^^^'
od speed for such
^, , w, e m- , sm <" rul'l,/
h'''''
' Tl'l ,i ^'i''
iliJIet commented ^^'- ^- ^- Spaldm£. Jr., jupcmsor '"". (-'""I hi- luu, , S.ibl..iih slIrx
uld be considered °^ '^'= frU'l 3"a camp"! departmcnti,
e^'ticr .in i,.ou,il,
..-, ruar) m ih
reports th.it his plans include the pbnl- tjbernacit SjL-J)jih sdiool, clupbin o
iupply or make i lot of your plan
ir rCU'^E /HAI^I^IEE)
CLOCK TOWER. Union CollDge,
THE CAMPUS CHRONICLE,
Im'Z
»,»
"forT
s for mllcnal vary hut
^Sir^JoSliiSnsl gelism Crusjdc ctomled into Room Sn„ /"h*°.l;".ni; rtioixs:
7in;z'si^;r
for the reioiinder of the year.
Colk-gcd.1 ;,„ul„ i.'l .....
srkirir C body be ':izr^TJ"£<v*t':"i,t (C.„„i "S'/m M'
ED
COLLEGE CSITER ON,
THE SOUTHEKN ACCENT
GPIINICN POLL
OJESTC N Do you Le he p esent schedulad time of Saturday
I egh I loct.-^r^ie Hanna"" "^
^"^"'"^
\LX da B wou d p ck up—Marie Culveyhouse
t p ';%"m"i„^oS:l"d''bT,or;"., "it
i° ol5"-i™eTF.r,'°
h„„' b. p „tk,l7-Ali.,> Crii.
. : ..£'''i'::hiS!S::EB£S
f.'.h.f
a h ng a e go nq on, on Saturday evenings that it
ge good a e donee at club meetingi. 1 would pre-
hou B of udy pe iod Sunday evening than an hour
-M, ,„
1
° Academy Talent Program Features
Senior Sketches Patriotic Theme, Brooke Directs
,.j':";rLl"z dS; ',' S '"'"'""' \
Thil arrangement esp
.li.e
.1.11, (
Tol,l E,p.n, .TST
through college. The itudenf followm (he a
FINANCIAL P ANS b.dgpt »o„ld b. Ui ng . (
". A.11
THE
Dr. Suhrie Returns from South America f\ A r\r\ f^ j. TT-
Relates Life's Experiences in Chapel ^^61 ^UU IjUeStS VISIT
Campus on College Day
Chapel Singers Make Annual Spring Tour
M) Old kcnua, HoniL "J •>!^-J o h^
^^
o. U ^M
fUIUflfVfNIS
''v/fight v/i:i ontortain the col-
ApT [7—Chapel: Junior da»
Apr 22 - Church: Profe«or
Apr 23 — Garland Petofion
Apr 21-fleginnif,g of April-
Apr
Apr
the College el a supper in
dining room, and Dr.
Apr 29—President Wright will
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Ut^ 'p€i4€n.
bell in awakening ihe sEudencs each morning and thac flowerinj,
crab iree, which is in front of ihe Iibrarj and has been blooming,
so timidly for nearly iwo months, is at last irjing a few tcntatnc
Isn't it fortunate that spring coincides with the last quarter
of school. Otherwise how would we ever face final e\aminations
and research papers? That is a reminder thoueh to get L
u
' j n c lice., to teach
lapers written before picnic season even then III probablj ha^e she returned to non ° ^^ ^^
THE SCCCETACIAL SCIENCE DEPARTMENT
Collegedale Landmark Served as President's
^"iTnW^ASri^AcdS r rj.ThT"lmin"S "p'rogS Temperaiice Urged Office, Isolation Ward, and Music Studio
p^^r-if'{^^^£^^ffl '°'Th*5™ .p.nod „i,h . fifK„ By A.T. S. Group
. ,,„„ „„„„j,i,„rur Trrciicgc c.^ge, i, .„ .„,,
cwbk-*A^ld!;my;U-4t«RilM.'Fofesl Geor'e "Ashlock'r'°radiT"'''ro"4m Tht Colk cdalc Oiapitr of the impomnt looking budding thai is
tlierc during the smjlj
—
---^
^k,- AoulLinviNUnl... Schmidt^ For- T^iiigj,! Meditations.-
'
American Temperance Society con- located behind the ncse scic-nce build- as an
isolatiotr ward
htooght ranch e ily to tl
.le'!.°™n,-''!.ilh'll"r"il™D
gato.
n supplied by t tSZ
iner, John Gregory andN.
he'LTpa) tie HiKh Schoo
%s, W-hat good use could a oncjoomed
; building with only two doors and two
t windows be? A tool shed perhaps?
Wc^sfLa" Fayette Gcamm
Let's investigate the history of this
ifined as
can Temp£S' "J Mr. Tlifltchcr for Jiis little daughteras a playhouse or doll house Thiswas probably several jears before the
Beverly
Petcicko, J. [
T ESSEHSH'^ri
decorated so that \
l'.uEt''"'wa',h°e°i! coStoTtit": Recital Presented "oriir.hrillison!
IJ^^Hfiisi^i" Mrs. Wright Holds Candlelight Service
For Girls; Johnson Buys Chevrolet
ft'otr's^Liraef
""""'"""
'°
essorN. L, Krogsiad, rollicked through
lliinimil Speuk»i
Ruby Jean Lynn, Muriel Meistcr, and
Harold A. Miller, had phyed the over-
and his marimba brought things back
speaker for the Oasowakita Club pro- College Day has finally arrived and is
gram Mrs Kenneth Wright, It was past. We looked forward to your ar-
a veri- impressive candle light service rival for many weeks and hope you
just before bedtime. hid an enioyabie time. We'll be look-
Day but also Betty Park's birthday. Oh, yes, Ihe dormitory gitls have a
At Vesper H«ii
The student body was plwsan
surprised to have as guest speaker
Friday evening vespers, March
Elder Richard L. Hammill. For
past two years Elder Hammill
been working on his Ph.D. degrc
the University of Chicago; W
Octette—Irene Glatho, Betty Grounds,
Joyce Boykin, Bev-erly Dillon. Catoline
days in and out of the infirmary. This holds the title and takes care of all
lime we believe it's the mumps. She's financial matters, but really we con.
the type that hates to miss anjlhing sideritouts!
around the dorm and especially our ^'^ goin^ ,o j^ initialed on Wcd-
worship period So last Tuesday nesday by taking a group to Florida
next fall to head the department
Biblical languages.
The lext Elder
"^"^'J^^^^.^j^^''/,
Song," quite out of sight to enjoy a good began Wednesday, andTwas'^Yo \t are often interchanged, he
urged
Margaret Jo Urick at the organ, and
J. D, Bledsoe at the piano, brought
Betty, and also, happy birthday. more!
ing her name to appear in this column sible for many of the photographs of
mind The speaker continued
pointing out the relationship
betv.
knowlcdV of Biblical languaRes
Cold Facts for Nightingale Urges ^^S^^^'^^^l^Xt Js3li'':S3'SEjf illS^sJ'Hj^rr'''
Cold Sufferers
^'Walk with God" gS:'**-**^^;:^SJ P"^'
""""""
"'
'
'
•"'"'°-'™'^
Mmi P,:t. Washinjlon. D. C.. hu J^re a IM "f'oiit o.
.itdicin. t.the, Ih.n rdi.na upon J„
rilli-n b, ,
nr, Ihoujh, >nd
5 this tht w.
IN FACULTy CIRCLES
OLcntly con- I,
Aoilc contagious diseases, such as
diptheria, measles, chickenpoji, infan-
tile paralysis, mjy begin with sniffles,
hcadnches, sore ihroals, coughs or thai
"aching all over" fcch'nj; often
Dr. Bauer offers lliis "practical"
in ample supply of handkerchief tis-
sue, one good book—and go to bed."
good books and reviewing [hem at tiic
Faculty Book Club to meet once each
were arriving by boat from the South
Madison College.
President and h
and faculty mcmhe
rs. K. A. Wright
Ycetheart.- staying
.^
Jj
y
sFkmine.J,.. |ohn«n
If rCll'lJC MARPIEC
" Wilkm c'oflonT'Vobllh'ni Mr. Clnrlo DM
",? °! "" l='"'«'T-T'n"»s=e <!., umpn. to visit
and Mrs. Harold Kcplingcr Spring
Peterson to Give "z
at Union Collojt,
far as tal
Senior Recital SSnl' abiift^! I'nT.oL knowledge
Gaihiid Pactson, the lint foni-vra
rB^
f,o™'oS;',',i,"S„'d'*B'".,*r"
,
junior .amps.
Mountains" b)- Rasbatrk, 'Think o
L°nn
"idA^^II^^^a
d b, P,nf
d Ruby Jr
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CPINICIN POLL i]fifi£|]7 All
, _„, , J,o ,1 . „,.,„ \ SENI0I2
11 f dl) nd Ch n amoph e ea cd bj students ^^
1 Th 'n rt nmn'poi n on Mnnd , tvm nj -M.rilyn ^L
'
"'n'' n^'^'dt" -«VrRo"!,°"'' ^\:
V'li'^bF"'
""*""
€c*\ ^ h d —B h d Sh pi d
U p E 1 Q dfod V
?>
i ^
'
^' '
'
' Shirloy Lomon.
;i N.„d, nn't n ,'V " -J*""V H„is.
Shirley Jejnnc Lemons was bor
pil'f^wi'^'std 1 ^^issio^ar^ College. Her hobbks a<
r'li 'sr' 1 t"' " ' ' '
and read, Shirley's pel peeve is stra
;' )/ ' ;
Icgedale Academy ihis yc^f 5hc al
tended Bradley Ccniral High Schoo
js leinnette Earnhardl. received a S:i
.chobrshir durinj: Colk£e Day.
r}j£ 'A^^Wtm
SI^ETCHES
OTHER CAMPUSES
and Okialion
fot'ptcpl
Wheel of Life
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Southern Missionaiy College. Collegcdale. Tennessee, Apri
Constitution Vote Planned by
Student Association Next Week PUBLICATION DATE
Steen Attends l» icfiedu'ad to pr«ent a locturo
Council Association tlis art and hlitorY orqloK-blowing.
/4^telUacC "PeatmU A°,™.i ra 'SSnllJ heu'TS- ;''.°„r af','!*™ In Sfferf
0ieAUve 'PtKfivUe w^d Iwdeis in ihc field of counseling f,am°thB bogi'nning'' but d7J
Inown a^ the Student Senate. Sinci
this body «al elected wholly on the Cha.nnan e! Cnn^iuul.nn Ca.
ru''n'^Ho!edrithe"orglnliadVep*esen' 26 ScHlOI'S Al'C
hands, and by pressure of t
and throat, Mr. Melville
Both "children anTgrown-ups"
'°'Hi''£'maE51".*''rtI Placed by College rnts'*d''h.t°b°°„'gta",o'y,'',h; 'tS^S^ji^zCHE'l
rSSi^t£?i:jE£ J^c^itzi^j^t^ ^^>!sjX"o«:;'its'^!, ir''l^rs'"Esr^f'S;
S5!fB^'iSE?"ri5^3 T;;:;:^-"".^"b!^'«S-™'S ^^iSa^sj^st'pis.^^:; isS'iSJi^
Mnle ClioriiN Sings
111 Biriulughnni
(Kg student Senate 1947-'
ilielle presided durlr
lurrent Student Senat
STUDENTS ORGANIZE
FORUMS, CLASSES, COMMIHEES
Sponiored by the Student Senate.
.lU Coll.
Ounfl.'prmcip..l Jum
c^pt Zihc^o^. ^t^doms. gram over su.iao^W
Church Passes S7,000 ^"e'™%J^
Ingathering Goal i^c music dcpurtm.
'^Tr/ch'i.Kh''cont,iininK ti.c- iir.ycsi Seiiiors at PartyThe student Adminisfraliva Council, Maurice D n, princip.-U nior ''"".''* he church conw nini; he ^c l '^eilio i JTUri
ricd Couples' Forum,_ the Jvlen's (Cn„hiiii,:l nn {uf;^ i, .'linuii 1
)
on"i'li5plj'v' thl' proof ihat he his ''""* ''*"" buiincis contacts, jnj by As the guests entcttd. they were
Forum, and the Women J Forum meet
I
i..^ God-civen (jlenls as insni- pefWo^l contributions. plciiuilly surprised to find the room
weekly to discuss eampus^^ssuei^ and TobiaSSeil LxllOrtS ulionhL guided him. Tlie collegtr. rn connection w.thtlic i^ahng very homey, as tliough it
and Students in Servici
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READ THIS —
On Our Coming Election
Spring time brings elect
The English Department
ings, balloting, speech*
leiit body for election, except in those isolated but possibly
fortunate cases where only one man was found suitable and willing
to carry the responsibility of the office. For example, if
we^are
filling ten offices, we need
' '
'
'
'
except where special qualific;
unlil
mpus d'tscuM
tlip.li
ndidaies.
Our practice of
rally be placed according to a
the top office and so on down the li;
office a, and C and D are up for offii
ircd, the students would
y. The top student for
If A and B are up for
under this procedure I
ludes one or the other from holding any other office unless on
office is filled in each chapel period, allowing for the losir
ididaie to be nominated for another office. This not only takes
nth of Sundays to accomplish, but also allows for embarrassmei
steer the electi
ig student candidates for the
o opportunity to register -
'
I of boih,'because the students are elected
same setup could allo^
having a weak student i
office. 3. This system also
dates by giving the
jority of
between the candi-
ingfo,
^ .__
tht; other one. This in
the student because he feels that thi
3 advantages are psychological. It gi
nndidat
indly, it s
ofli
rs:
.vgi^L^. a disapproval of one candidate.
The system of placing only one student before
body for approval or disapproval is not a railroading system_ b.
cause the voter should only vote after he has thoroughly
candidate as to past perfornr
The advantages of the
ince and ability for futuj
e candidate procedure are:
ted for each office would tend
the 'election for the best qualified studeni
ingagai
'
___.
_^
Studei
each other- 3. It would
half because one student would only be considered for oi
4. It is the system wi
s the first candidates, thi
^"TVJc'Tlr..
b^th) nor in hamony with d.nomi- prove of the new P^«^"^^^^hichj^^h9D s.u^cn^kjuvc bctn^e^oried^as
1^^^^^ Tomf in oWt, Michigan H., 1,.
^'« Ashlock PaiutM Fire ENL-apv, lliirrcll,
r™3.'' F^X"iiii.';!"^ii%t™r^^^ 4«lnlho llejoirv Over Trniiiiii^ A(.>(.>eplii
D earth {out of thuir weighed in
. b. Coon, of ;;y h,-s filad ifs lost. Wh.t i
: FjnirMc. and £„'"„" '!l'ronsik-clom')- and whL
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Junior Class of 6« FormnUr Presented College Association CFMirin CKFT<^B-IFC:
In CLapel. President Lambeth Speaks Meets in Kuoxville
^'-l^^^^^^- *
mAfter a br[e/ devolion by l
[ ROLL, NINE WEEKS recently hdii its :
rch 31, 1950, List by Rani
poetically all ol
iV. M° "nIeS'br""
idES"'-'"'
I
by Betty
°J,
i, 42 and 19 respectiyely. B.„, V.r.
manrs Tn'^the'/Sin' ""jeldl°'',t'' a.'Jl."'c'b°.';i,
R^'alsiJoltn'""'
junior Cummings, Betty
^^^
'
w
vingnntre ''^'
'' "''""
^'2 M.V. Features
?-28 Sermons on Nature , ^. ? seeretaiy, she cucrently hold
bad her o n radio pror
in constant demand wht
I Basso Performs
I
In Lyceum Program
^ndranil Vllltck LxTJCl 1( Ut *r attending Masonic Wid- He attributes his ability with ma,trdmand^^ 2,00
rri ij. jt^ ^ . ,, om' anl Orphans Home Junior High chmery' and livestock to his father anc
,
ministerial student Hoberi * *^'" ^^ lUStrUCtOr ^"^ ^'^'}^\'' ^ol'-^g* Academy, He four bmthers, of svhom he is tht
IN THE rACLLTT CIRCLE t'e'ri5os™"L MrfWrisbl
ann°vtniy"pfid*"'A"i'l'' I^'were ^ DrKitlenhouse rcccnUy returned l'Sed"b7'thc, &Tenfh.5a"'°Advint'is"s' """ Take Advantage Ot SpHug Snil
I surnrJs^ Saturday evenine to have from an educational convention in the The story, siving an intctcsting at- iiot Ilariied " In Several WayS
loiarle, Wittscbiebe, Miss Kougl, and On Tuesday night, April 25, the|M„ K ,.\ Wright, enllege entertained the School Masters- The iunior class went to
- \V,.mc„', Community Club met Club ot Cbatlanooga at a dioner. After „,au|;a bale, Wednesday Ap
OS fever, ooiting through itrslance. Your writer will not describe
ight now the majority of 1
1 plenty .
thitd Hoots speciScally.
tend out sympathy to Jaet
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4UfiH<j Pt4e44M Retwmi t: jtame Accetit OH tHc Academy
Bais, HiUifi Back BcUf 0/ SUuel , . '- p^nt Let Spring Fever Get You
d™lr;riS'conL.»m.''««.; schooMs Host U) „j^E'sXrt™!K"ifri'°.t'~?;sf*p°.X.'rd"„'^i^^^^ I
"its™ JK^'t)"",'. College Presiclenl^ 'XS.'viZi°/^"'p"a'^^'' sprin'g w^'i>hi b.' .'ro^/X'k"';;,"!
"°'*™"r"°/„S'rJ A™"?™ . . . . .uj >, . ol Ju... ll«iN b. hard 1. =onc.n)r.t. bu(po>«be.^ T^^^^^^^
i'iiitt"' .*h'™m Cross President
roundc, ill Srit pro.iJ.nt. .nd Ihj
'
I'lk Jl^rihe'Son
°;^T^',k,'£°jJ°' uTJr'iA- Fre-Nurses Present '°^;5^'„ h„ b,„ ^ociucd «;* fc
red So princlpi] addrnsa 'in d.o „ . .adomy Sibb.ih .chool u suptrinBri-
Andiioimm of New York Uni.e,- Seminar SerVICe dm .od .other. She .s .ISO . mmb.,
..Z%n""~„V,,mir».„^- lenEi'b, .„„: Gb,ho « ch„o,. .nd ple,-. ,n ,.e ,e,™. .~-.^.^^__|_ „'k„, ,„che, S.btoh 0,»,...__^.^r« «™™- 7 ^^^
ice eieh, yo~ .,s.,j^n
^'ta'^^^Jt T^ /;*" i' "rc'l&'.u'"ad™? S'TheTo^S 4h"»s.h,"a"b. '"""'"e- s^^rHe"*;.^ ri''
r;;i"„;;o„"of l •"».- ;_;,,p'"™ ,iS\«h'x,h°ii£iiog.™dcf i usj;"3 "* -"' ">" •' f/c'Si™ D.f° '"'°'""''''
"""'
"">"" ''•''"^" tH
"
lo ii-i. « m budd.iiB
"^
^i™i"'n^oi
te: Foitit lake. M.iU.nd. Florida; 1951 ,s expetted.
on College ua(^ Beverly is a member of Ihc A.
«
"";'"n."TI.
'" '°° ° Aihevilk- AgricnIWBl at Fleleher and «
sE-jiORS ARE PLACED . _. . . emy choii. the Spamsh s.,H,j|
StoU (.""""eri. i" «I'"B
"*."."™TO°"i„';S ,o™' Mda'SX^ne'e"""'""'
"'
'boi, di.ect.,. aSiUtaot j-hyical eJu-
tSl^&^'"'&m!:yti^'!l eo'Llt'lS TilfpIofe^^m'TemtklT ^ """r™^ >£"* 'f™"';"'
1"'""' pipk wh^^nm k™"'«" nhe,' uk-
SreErPhilaTe5phi.Vad™y, Pb|
""J* Xf/Sly,™™ til hS "d»n B,.d«e wotk. »|,^|;VXi,h* Skg" '"'" """"'
^ Cogs in the
1 Wheei of Life
Had diapel pro- clowning, AUtn Curlis, Triangli; Club Union Nfissfon Fa Eastern I
gram Of. Enelisl. u„ee. Garth Till. Kentucky-Tennessee
Sr,''"n"'a'rea'diSe fuul^' curt"ins'1Z- CQloJjulTsuiU ilstoTS
Prcsidtnt Wright) for thu (hapel Belle Glade Florit
the faeolly .even plalform waj rwcntly made: by the Paul Watson. t«
academy, iwo-ycar, and college seniors
'^H'e"n''*'wilmol d strict ast
[at)' Aiulcy, and dents. Bob Bowers. Bettj- Cummrngs,
Raymond Woolsey
WilLhi'.b?'ES..c '"i^id"cha!rri understand, did
Seniobs
Sbor*''
^°"'
nd Mr. Wayne
w^'''So«'"-n^OUgno"put'TmliJl
ge, Walla
Ruth Vauglm as tlic principal English speakers to shame.
Prwidenl Wright and Mr. Pearman ton Kentucky.
teaehmg.
rnductcdbiMhep
"
""r'i"Vnii'"'it
Krogstad and Raincy Hooper each
chmg, G
SofthetX'*™.™^"""' Mr. Morgan PI
Elder Ashlock f r Fo - Lk-
Lonia Linda Sojoum p^.^^j^j ch
Academy. Thursday. April 13. to con-
-phe student, of Colleaedale Acad- Itnown a.
'.Pete.'
The variety proEram by the Nash- .ith>;' replied. "Teachers
"
nf hi. meehni;..
received ateeplance to enter the
J'ff-,]''";!™"i.e^t"''""'' ""£ I
villians. Sh.rley Eldrrdge and Bdly Tlirs colnmn in the la.t ...oe cred-
, . ,.
Qjliege of Medical Evaneelists, where
'J'
"' "' » "
'^j ,„j ||,en he I
THE
Laiiibetli Voted Associaliun Prosident
I
Woolse.v, Uenriksen, fiiven l>ul>li<-atioiis Lower TuitionHigherWages
Makes Attendence Easier
I i r%™', Z ! assocme cdrtoi Men's Chorus Gives , , ^'!!'",?'' S""/'"'" Mcnon.ry C0II.9. rf„d.i.li, pirt, „,„,,„( „d MARRIED STUDENTS fca.o ihlollhoSouTHo.NAccnNT.D.vcHen. '»<"" Sh>« "• lift our .,.nnd boHo (ho (ulur. o.rk.p, bevond Ik. ^'•"••g" "( Ike Cdl,,, Slot
I " „^"-^
.
AudltOrinm Concert «"'J °f Ika jckool year and +> tke summer and early fall of 19507 wkere pricoi of groceriej and man
Bill Dr„„E;r, mrtUr, „f iht Me„s As ese.l. I er. .Ill I. an important summer sokool op.ninoon Monday "•''" '*'"''' "• eppro.iraalel, 2
denri Ite s"dcM A«"iaZn''™d
'^*" "''' '-''°™ "°^" ""' '"'°° Ike" iiii b?. «mm.°ni™i,'''.'ddL'°""""
"''°°' '"' '""' *"'"''
'
''
'° " '" ""' '"" """ '" °"*°"
nun tin,,, I,., utc ,|,e role of Iras- j|„'"|,|^ ™"°',^^ "j„''' j^'j^^j' S«e'nce"s°.i"oJ''foS°°''sko°r''°™"l?
''"k"'"
'"'
"»°
"'''
'"''""^'"e | ""
'"'''
'
Ti,e new Slndcnt Associallon con- i"e "01 Man Iliyer,"-sTdu,fc°uttd add real' nler"s'l°lo iko°o«asion.'' ' " " * '
'^"°"' <=•"''•"" iko.ld
r||T||n rUriirP
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Here Are the Reasons Why
Donald Woodall ,s Uom Wilni.,,^.-
ntiiiviwiMjaurauuait-iroiiiaQum '^*"<^>' Academy, Asheville' 'Anraiil'
SMALLER CLASSES "n Miuioa.iy Colltge. wi7iec7j«niM Co'Kp Tltre h°w°s 'V"' ^'"°'' "^ Washineion Mi,.
Why should a freihman bury hli Individuality In the crowded JBcfure wo^ihop''"n '"ih"' f"nr°d'a^-'"and P'«''^"' of (he Seminar Club and f''"^^'^^^*'"^^''/
Donald me( his ,Mie,
lo a number on a profoHor's clan reeord booL? The good collego li a place bruoms* at ihe broomshop. Between
nif''ba^"|e^der^ ^ident'^7'r"tw' "O^''""^ Iwo^c'hiWren, the oMel;''']'
Limited student enrollment In the clashes il^one of the educational nie^'or^^lan ^ whohrst^tarhlumi terms of the Southwesterncrs Club, and
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THE SOUTHERN ACCENT
Why Youth Should Attend S. M. C,
,
":;:::";;:> h'^rSidi,'; s. m. c. foUows
'."""".''.'.'""'''^.
"i""^' Distinct Pattern
fd°m'ci,tMln'''p"nnpfa'L°2" nay''p™"l-d"o\o|"TOl*<i' "n": Mimsteiial CuTiiculum Designed for Yearly Growth
""'™" Courses Stress Practical Experience and Theory
THE SOUTHERN ACCENT
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Natural Sciences Are Important Part of
Southern Missionary College Curriculum
Student Life Varied at S. M. C.
S>^-
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CONCERT BAND NEWEST GROUP
ON CAMPUS, KROGSTAD HEAD
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1 served, Mrs. Nelson, was certainly added the post script over the public the College Press, These nine work.
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IT'S FINISHED Giant Strides Planned for Vacation
Today, as the seniors received iheir diplomas and degrees, 1
shared with them the contented feeling that someching had been
accomplished. Editing a school paper can give one manj headaches
hut it can also afford many pleasant moments. The educational
benefits are well worth the effort. At the end of the course and
-ough and rugged road I feci
deeply" grateful to the many loyal supporters of the Accent
From the typists who do much work but who receive little crtJit
CO the workers in the College Press, all have shown a cooperative
spirit in the publishing of the papi
I am happy that my tv
their untiring efforts this y
;r had the year started than
days and Weeks began slipping by in blurry succession And
it's over. Parting brings thoughts and memories of the histo
year. And what has it held?
Many saw the culmination of four or more years' work wher
rched down the aisle this morning. TJiey have succeeded
reached a mark in their
""
eratulated.
Memories till the thoughts of each departing student Memo
ries of success and failure, joy and sadness, run in endless array in
But what has been accomplished this year? Could the tmie be
considered as well spent? We say yes. This year, more than anj
other year, has seen advancements in every phase of the program
of Southern Missionary College. The school is on the road to
accreditation, the science huUding is nearly completed, and a ne^
ball diamond has been put in use to develop the physical as well
as the mental side of the student.
Student activities have taken a definite stride forward this }ear
A new constitution has been adopted, the publications have enioyed
their usual success, and the ACCENT reached the highest subscription
record in the history of the coUego. Students have branched out
into more phases of college life. Memorable are the College Da)
events, entirely planned and conducted by student committees, the
successful One-World program made numerous friends for the
school, and the lasting effects of Arbor Day, which will eventual!)
beautify the campus with flowering shrubs.
This year has been exceptional. But it need not he the apex ot
advancement. It has taught lessons and given experience that can
Much Work Ahead
This is the time of the year when people on college campuses
are saying good-bye. Students are relaxing after the ptessure of a
busy school >ear, the) are anticipating a summer of ease before
(hey return to school
But for some, duties are novt mtensified Their work begins
where it ends for others This is true for the seniors, and it is
also true for those in student office Even though it is \acation,
their responsibilities do not lessen
To those students who are leading the campus for the summer,
1 would like to recommend that the) remember what the) leave
behind. Remember Southern Missionar) College, and what it has
e for )ou, remember )our friends, and what the) ve been to
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It was on a July day 174 years ago that sagtis of chir
olonies pledf^ed themselves with death itself to defend the siate-
lent thty had just endorsed—The Declaration of independence,
ranklin, Hancock, Washington, Jefferson—for them the principle
f free institutions, of the unalienable rights of equal men were
aramount. For them principle knew no compromise with tyranny.
[ was that way 174 years ago. How is it now.»
In this period of impending peril. Christian youth
o compromise from their principle of living. Joseph, M<
)anicl. Luther, Ellen G. White—th.
hose principles were not comprom;
me was scarred by sin. How is it
lAu One "f¥<^e TOe ^a^
Dr. Steen Attends
Psycho Workshop
has precipitated a showdown with the leaders of the communism
movement for world domin ation. The Truman doctrine, the
pledging of this country to combat the spread of communism
wherever it might occur, has reached its fulfillment on the thirty-
eighth parallel in Korea. It is impossible to determine the real
f South Korea by communist troops.
but it is certain that [he cri is there will possibly determine the
events of the next few years. If it was an attempt on the part of
the communists to see how far the United States would go in
backing up its anti-tommunis threats, they now know as they face
American troops and etjuipm nt in Korea. Such a situation might
cause the planners of world revolt to move more cautiously and
with less haste in their plans o overthrow the forces of capitalism.
This could bring about an etj jilibtium in the world powers.
If, on the other hand, th attack in Korea was a move under-
taken regardless of the outco le, regardless of the course pursued
by the United States, the world might well be facin;
omet of a World War III.
The prospect of another World War with its
rials for human annihilation through the atom bo
hydrogen bomb covers the world with a cloud of gl
chills of feat and despai
ind years ago the Pri
at, without fear, anc
ind despite the n
s progre tail.
,
this through 1
I
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that shines through and ^.^^
la utter aestruction. Nearly two thou- virti
of Peace spoke of a kingdom withoui
thoui deatli
ments of the moment on thi
Whatever the days ahead hold in stc
knowledge of the final destruction of human strife can soothe
the mind and prepare the heart for the impending conflicts of the
The most noted recent event in publishing circles as far as
denominational colleges is concerned is the enlargement of the
pages of the College Criterion of La Sierra College. The College
Criterioti has long been recognized, as far as the papers of the
denominational colleges ate concerned, as the most professionally
edited school newspaper. Two years ago it received the highest
possible rating given to college newspapers by an intercollegiate,
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RAIN AND SCHOOL FINISHED? The '"Accent" Front
lining on the opposite side of [he
doubt in recent weeks. Day after day
billowed over the hills and plummeted
alley. Deluging donn the pavement
Jagged bolts of lightning
The pro^
clouds became
black and omi
and eroding the slopes, ihi
wierdly patterned themselves across the darkened I
her flashing teeth and viciously threatening to wreak havoc where-
evcr she could bite. The old and solid foundations of terra firma
shuddered a fearful assent from the crack and rumble of thunder.
But the sylvan vestures of nature seemed to deepen and pros-
per under the convulsive rages of the elements. Frogs multiplied
prolificiilly, and during the meager periods of sunshine the birds
resumed their symphony. It was approaching the summer session's
end when one morning Ol* Sol sprang over the eastern mountain
with all his blinding eagerness. He. too, appeared polished by the
abrasive effert of the weather.
Perhaps the fitful wrath of the skies portended the summer
school's dizzy schedule and the sunshine—of course!—a full release
after the e , Who km fg
ON THIS ISSUE'S POLL
The answers to the opinion poll in this issue, ">X'h3t do you
chink would be the greatest improvement in adding to the beauty
and convenience of the Southern Missionary College campus?"
vary from personal peeves to idealistic, futuristic dreams. The
most commented about one item on the campus is the front slope
from College Drive to the Apison Pike. At present the campus
department is working on a long term project to plant a beautiful
lawn on the slope. At present, a cover crop of soybeans is in the
process of growing. This leguminous crop will help build up
the soil while growing and then it will be plowed under to serve
as a natural fertilizer for the soil. But while the legumes are with
us, you must admit it is a beautiful crop of soybeans!
VERY TRULY YOURS...
The last editorial of every school paper editor is traditi
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"Lake Queen" Chartered for Student eaUe^JcUe to Qel
Cruise Up Tennessee River Through Locks Ptiaaie SaHUaUum
lally
the part of the sta^
during the past volume. However, tradition is not needed here!
Special thanks is in order for the two work horses of the
summer siaS: Floyd Greenleaf, who is scheduled to be an associate
editor of the Acceni next year, and Violet Calloway, an in-train-
ing elementary school teacher. These two have carried the brunt of
digging out the news.
Others, too, have been very liberal with their time. Fred
Veltman, last year's editor, consented to hang on a little longer
before he leaves for Europe to represent the school at the One
World Peace Conference in San Remo, Italy. The ones who have
filled in as columnists have helped immensely. The typists, thojc
girls who spent hours pounding keys to get the copy in the final
form, deserve credit for a large portion of the work that goes into
All have been superb in their relations with the summer staff,
last summer as well as this summer. The adviser. Professor Lud-
ington, has spent hours helping finalize the copy, time that he
wished he could have spent on his new house in the process of con-
struction. So now this editor will take an official bow-out ftom the
Accent editorial staff and prepare to set up the machinery for next
iffi mm Acci
r.:,;—i::"".'.:;":;:
u.ln.u M<m>«<r — Andy SopluloU
D. C. LLdlnBlon ncllna n. Ulttnir Ad«»r
10 ih. StudKU Edllof oni) Gmib* T. Goll
Elementary Teachers Exhibit Handicrafts
Made in Classes During Summer School
Mfs. Bilicr's plaid elephant.
The Craft's class was also very
piaster paris molds and plaques, and
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